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La Joie par les Livres (La alegría por los libros) fue creada en 1965 y su directora es Genevieve Pat­
te. Desde 1972 está integrada en el Ministerio de Educación francés, bajo la tutela de la Ecole Na­
tionale Supérieure des Bibliothécaires (ENSB, actualmente ENSSIB). A partir de este mes de enero 
pasará a estar tutelada por el lnstitut National des Recherches Pédagogiques. 
La Joie par les Livres 
nace con el objeto de favo­
recer toda acción suscepti­
ble de alentar el acceso del 
niño al libro y a la lectura, 
y promover -fuera de todo 
circuito comercial- una li­
teratura infantil de calidad. 
Por todo ello. sus líneas de 
actuación se configuran 
por medio de la creación 
y mantenimiento de un 
centro de documentación 
(Centro Nacional del Libro 
Infantil), una biblioteca in­
fantil en Claman (pobla­
ción situada en la aglome­
ración urbana parisina). un 
servicio de formación. pu­
blicaciones, producciones 
audiovisuales y acciones 
internacionales en particu­
lar con el Africa francófo­
na. 
LA JOIE PAR 
LES LIVRES 
Formación 
Úl Joie par les üvres or­
ganiza, a petición, acciones 
de formación. También 
edita documentos audiovi­
suales destinados a anima­
dores y formadores (7 
montajes de diapositivas y 
7 videocasetes). 
Centro Nacional del Libro 
Infantil 
Este centro está abieno a 
todos los interesados en el 
tema. En él se puede con­
sultar toda la producción, 
de los últimos veinte años, 
dirigida al público infantil 
y juvenil (56.000 libros). 
Además, cuenta con revis­
tas y obras especializada�, 
francesas y extranjeras, 
dossieres sobre libros y la 
lectura, las bibliotecas pú­
blicas, privadas o escola­
res, y la pedagogía. El cen­
tro es depositario de un 
ejemplar del Depósito Le­
gal de los libros infantiles 
y juveniles. 
8, roe Saint-Bon. 75004 Paris 
tt 48.87.61.95 Fax: 48.87.08.52 
* Secciólljlll'ellil Ciel/cias)' Técnicas 
En 1982 se les encargó establecer la 
Mediateca infantil de La Villette (Cité 
des Sciences et de I'lndustrie). El cen­
tro de documentación cuenta con unos 
6.000 documentos que conciernen a la 
vulgarización científica dirigida a los 
niños, analiza la producción en este 
ámbito, recibe estudiantes, enseñantes, 
investigadores, editores... y propone 
intercambios con otros organismos. 
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5, roe Auguste-Vacquerie. 
75116 Paris. tt47.23.33.88 
La biblioteca infantil 
Abierta en 1965. cuenta con una ar­
quitectura y un ambiente especialmen­
te concebidos para los niños. El equi­
po de bibliotecarios mantiene 
relaciones constantes e intercambios 
de información con los educadores. 
creadores y especialistas que se ocu­
pan del público infantil y de la lectura 
en Francia y en el extranjero. 
Rue de Champagne. Cité de la Plaine. 
92140 Claman. tt 46.31.69.68 
8, roe Saint-Bon. 75004 
Paris. tt 48.87-61.95 
Publicaciones 
* ÚI Rel'ue des livres 
pour ell/atlts. En cada nú­
mero. de periodicidad bi­
mensual, publica un pano­
rama de las novedades 
editoriales, informaciones 
sobre el libro infantil y ju­
venil (premios, exposicio­
nes, coloquios), entrevis­
tas. crónicas. dossieres 
temáticos y anículos sobre 
los libros y las prácticas 
lectoras infantiles. El nú­
mero de diciembre suele 
proponer una selección 
anual de unos 500 títulos. 
8. rue Saint-Bon. 75004 Paris 
tt 48.87.61.95 
Fax: 48.87.08.52 
* Las selecciolles de La 
Joie par les Lil'res. Se pu­
blican por medio de folle­
tos que recogen selecciones 
de una cincuentena de títu­
los comentados que con­
ciernen a un periodo de 
edad o a un tema particular, 
o bien como guía� de lectu­
ra sobre el libro de ficción 
(2.000 títulos seleccionados 
del conjunto de la producción disponi­
ble) o el documental (1.500 títulos). 
Sección Africa I Mundo negro 
Esta sección intenta promover los 
intercambios en torno al libro infantil 
con el Africa negra. el Caribe y el 
Océano Indico a través de un centro de 
documentación, una red permanente 
francoafricana de intercambios y de 
lectura crítica y una publicación (Le 
Bulletil/ de la Joie par les Ul'res). 
5, rue Auguste-Vacquerie. 75116 Pa­
riso tt47.23.38.89 
